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１　正 会 員　年額 10,000 円








　本会則は，平成 27 年６月 17 日より施行する．
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京都学園大学健康医療学部紀要投稿規定
１．名称と発行
　京都学園大学健康医療学部紀要（以下，紀要と略記する），英文名は，Bulletin of the Faculty of Health 





































１．この規定は，平成 27 年７月 15 日から施行する．































１．本文はA4版縦置きの横書き，余白は上 25 下 35 左 17 右 17mmとする．




























（例２）　Hauenstein EJ, Marvin RS, Snyder AL, et al.: Stress in parents of children with diabetes 
mellitus. Diabetes Care, 12(1): 18-23, 1989
⑵　単行本　著者名（編者名）：書名，引用始頁-終頁，発行所，西暦発行年
（例１）　鈴木隆雄：講談社現代新書 2138，超高齢社会の基礎知識，60-73，講談社，2012
⑶　Katz J, Medwetsky L, Burkard R, et al.: Handbook of clinical audiology (6th ed.). USA Lippincott 
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編　集　後　記
京都学園大学健康医療学部紀要第 3号発刊にあたり，論文執筆者と丁寧な査読をしてい
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